






















































    解放前的大多数改编本可以用越剧名演员徐玉兰在《写在重演＜西厢记＞的时候》的
一席话来加以概括，她说：“解放前舞台上出现的《西厢记》很难找出一个是真能体现王
实甫原作的现实主义精神的，相反地大都是歪曲了这部作品的主题思想和人物性格，以及
艺术风格，把它搞得乌烟瘴气、庸俗不堪。”（1957 年 10 月３日《解放日报》） 






























品在保存原作精华和推陈出新方面都做了出色的工作。                               
（二） 















    —、对《王西厢》戏剧结构作适合舞台演出的调整、浓缩。 





















































































































































































































































































































































































































































































































    三、对《王西厢》人物形象作合理的改造、升华。 




    1、对崔莺莺这个人物作强化处理。 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































    五、对《王西厢》语言的提炼、润色。 
































































































    总的看，经过整理、改编后的剧本，把《王西厢》那拖沓冗长的五本二十折大戏压缩
到二、三个小时演出，不仅人物形象突出鲜明了，摆正了崔莺莺的位置，故事情节也凝练
集中了（砍掉了“尾巴”），矛盾冲突也更加激烈尖锐了，艺术结构也更加完整严谨了。
更重要的是，反封建门阀地位、反封建礼教的主题思想得到了深刻的揭示，使剧作的思想
性、艺术性都有了一个大的飞跃和升华。 
 
